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This study was conducted to examine the effectiveness of the use of drama activities to 
enhance the Thai language speaking skills of Japanese students. The study was conducted with 17 
Thai major students who were enrolled in the course “Thai 12: Conversation in everyday Life II” at 
Osaka University in the academic year 2019. The objectives of the course were for students: to be 
able to carry out conversations in various situations in daily life using vocabulary and grammatical 
structures, and to be able to ask for useful information. In this course, students regularly worked 
in pairs and groups, and drama activities were used as the main process to enhance learners’ 
communicative competence. At the end of the course interview and observational methods were 
employed to evaluate the effectiveness of drama activities as well as to determine their attitude 
towards this teaching method. The data obtained from observation and the interview indicated that 
drama activities were very useful in promoting the students’ Thai language speaking skills. Drama 
activities give students the opportunity to use real-life language in the classroom, so it can lead to 
improved retention of pronunciation, vocabulary and sentence structures. Students also reported 
that drama activities can increase their self-confidence as well as their social competences. Their 
attitude towards drama activities revealed that this method of learning helped them to gain a better 
understanding and a good attitude to the Thai people and Thai culture. Findings suggested that 
drama activities can be implemented as an effective means to enhance the Thai language speaking 
ability of Japanese students. 
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